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1 Ce  nouveau  tracé  à  2 x 2 voies  représente la  seconde  section  de  la  future  voie
autoroutière La Roche-sur-Yon Bournezeau, qui doit permettre, à terme, une liaison
rapide entre Niort, à l’est (A83) et Les Sables-d’Olonne, à l’ouest (RN 160). Ce tracé, qui
traverse trois communes, couvre 12 km et risquait d’affecter des sites archéologiques.
2 Une  étude  documentaire  a  fait  apparaître,  à  proximité  du  tracé,  plusieurs
établissements  civils  et  religieux,  dont  deux  ont  pu  faire  l’objet  d’une  mesure  de
protection juridique (l’ancien couvent des Ceriziers à Fougère et l’ancienne forteresse
de La Chaize-le-Vicomte).
3 Malgré une intervention dans des terrains non acquis, 600 sondages ont été réalisés, y
compris au niveau des futurs échangeurs et bretelles d’accès. Globalement, le résultat a
été décevant, puisqu’aucun site important n’a été repéré lors de ces investigations. Il
convient  toutefois  de  noter  la  découverte  d’un  silo  isolé  d’Époque  moderne,  d’une
carrière guère plus ancienne et d’un petit site à structures fossoyées renfermant de la
céramique protohistorique. Ce dernier a fait l’objet d’une évaluation, qui a permis de
mettre en évidence sa très mauvaise conservation (deux fonds de fossés, absence de
trous de poteau, pauvreté du mobilier archéologique) et d’abandonner ainsi toute idée
de fouille ultérieure.
4 D’autre part, un site repéré par photographie aérienne, était susceptible d’être affecté,
au lieu-dit « Le Chêne Bertin » à Bournezeau. Caractérisé par un enclos trapézoïdal et
diverses structures mal interprétées, dans et en dehors de l’enclos, une longue tranchée
de plus  de  150 m a  été  réalisée  le  long de  l’emprise,  l’enclos  n’étant  lui-même pas
directement menacé. Deux petits fossés sans mobilier y ont été repérés. Un sondage
complémentaire a été effectué hors de l’emprise dans le but de recueillir des éléments
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de datation significatifs, il a donc été réalisé transversalement à la première tranchée.
Cette étude a permis de déterminer un abandon de l’enclos, situé entre le Xe et le XIIe s.,
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